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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat bagi orang yang khusyu’ (yaitu) orang-orang yang 
menyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan 
kembali kepada -Nya.” 
(QS. Al Baqarah, 45-46). 
 
’Ilmu adalah makna yang pertama, sedangkan yang kedua adalah 
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? Bapak dan ibu yang telah mendidik dan 
membesarkan aku dengan untaian doa dan kasih 
sayang yang selalu mengiringi setiap langkahku 
? Kakak dan Adikku yang telah memberikan 
dukungan, doa, sehingga mampu memacu 
semangatku 
? Seseorang yang kelak menjadi pendampingku 














Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh 
antara harga, kualitas dan bentuk atau model dengan pemilihan merek laptop di 
Surakarta dan untuk mengetahui apakah secara bersama -sama ada pengaruh antara 
harga, kualitas dan bentuk atau model terhadap pemilihan merek laptop di 
Surakarta. 
Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak 
diselidiki, dan dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi atau jumlahnya lebih 
sedikit daripada jumlah populasinya (Djarwanto dan Subagyo, 2005: 108). 
Sampel yang diteliti sebanyak 60 responden yang diambil dari beberapa toko yang 
ada di wilayah Surakarta. 
Berdasarkan hasil uji t diperoleh hasil diperoleh bahwa kualitas 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan merek, variabel harga 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan merek dan bentuk atau 
model mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan merek. 
Sedangkan hasil uji F diperoleh bahwa Fhitung >  Ftabel (22,572 > 3,23), 
maka Ho ditolak berarti ada pengaruh yang signifikan antara kualitas (X1), harga 
(X2), bentuk atau model (X3) secara bersama-sama terhadap pemilihan merek  (Y) 
atau karena F.sig (0,000) lebih kecil dari dari 0,05 (? ) maka kualitas (X1), harga 
(X2), bentuk atau model (X3) secara bersama-sama berpengaruh signifikan 
terhadap pemilihan merek (Y). 
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